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ABSTRAK 
 Perilaku merokok merupakan perilaku yang sering dijumpai di kalangan 
generasi muda.Merokok dapat menyebabkan gangguan kesehatan, salah satunya 
menyebabkan gangguan pada otak yang mempengaruhi daya konsentrasi seseorang 
sehingga sangat berpengaruh terhadap tingkat prestasi dan motivasi belajar.Tujuan 
peneliatian ini adalah untuk melihat hubungan perilaku merokok dengan tingkat 
prestasi belajar siswa SMA di Kecamatan Camba tahun 2015.Jenis penelitian ini adalah 
observasional dengan rancangan cross sectional study.Populasinya yaitu seluruh siswa 
SMA di Kecamatan Camba yang merokok, dan jumlah responden sebanyak 87 dengan 
pengambilan sampel yaitu exhaustive sampling.Pengumpulan data dilakukan dengan 
survei berupa kuesioner yang dibagikan kepada responden yang merokok.. Analisis 
data yang dilakukan adalah univariat dan bivariat dengan uji chi square. Hasil 
penelitian diperoleh variabel yang berhubungan dengan perilaku merokok adalah 
pengetahuan tentang bahaya merokok (p=0,003 ; p<0,05), usia pertama merokok 
(p=0,036) atau p>0,05), intensitas merokok (p=0.010 ; p<0,05), lingkungan keluarga 
(p=0,293 ;p>0,05), teman sebaya (p=0,101 ; p>0,05), dan iklan rokok (p=0,193 ; 
p>0,05). Kesimpulan dari penelitian bahwa ada hubungan tingkat pengetahuan tentang 
bahaya merokok, usia pertama merokok dan intensitas merokok dengan tingkat prestasi 
siswa SMA di Kecamatan Camba Tahun 2015 
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ABSTRACT 
 Smoking is one of  behaviorthat is common among the young generation. 
Smoking can cause health disorders,one of them can cause disorders of the brain that 
affect the power of concentrations that is very influential to the level of achievement 
and learning motivation of students. The purpose of this researchis looking the 
relationship of smoking behavior to the level of learning achievement of high school 
students in the District Camba on  2015. Type of this study is observational with Cross 
Sectional Study design. Population is the entire of high school students in the District 
Camba who smoke, and the number of respondents as many as 87 by sampling that is 
Exhaustive Sampling. Data are collected by a questionnaire survey that aredistributed 
to respondents who smoke. Data analysis are univariate and bivariate with chi squar. 
The results were obtained variables that relate to smoking behavior is the knowledge 
about the dangers of smoking (p = 0.003; p <0.05), age of first smoking (p = 0.036) or 
p> 0.05), the intensity of smoking (p = 0.010; p <0.05), family environment (p = 0.293; 
p> 0.05), peers (p = 0.101; p> 0.05), and advertising of cigarettes (p = 0.193; p> 
0.05). The conclusion of this research that there is a relationship between the level of 
knowledge about the dangers of smoking, age of first smoking and smoking intensity to 
the level of achievement of high school students in the District Camba 2015 
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